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ABSTRAK
Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukittingi menerapkan Online Public Accsess Catalog
untuk mempermudah pengunjung dalam pencarian buku. Perpustakaan Bung Hatta Bukittinggi
memiliki jumlah buku lebih dari 60.000 judul buku dalam 110.000 eksampler buku. Hal yang
mendasari penelitian ini adalah pengguna merasa kurang puas menggunakan OPAC dikarenakan isi
informasi OPAC belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan referensi yang diinginkan pengguna serta
tata letak buku yang tidak sesuai dengan informasi yang diberikan oleh OPAC. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna OPAC di lihat dari lima variabel yang
terdapat dalam End-User Computing Satisfaction (EUCS) yaitu isi (content), keakuratan (accuracy),
bentuk (format), kemudahan penggunaan (ease of use) dan ketepatan waktu (timeliness). Hasil
dari penelitian ini diketahui bahwa pengguna OPAC Puas dalam menggunakan OPAC sebesar
68,87% yang termasuk ke dalam kategori setuju yang berarti OPAC memberikan kepuasan kepada
pengunjung perpustakaan. Dari ke 5 variabel yang terdapat pada EUCS, kelima variabel mempunyai
pengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna yaitu content sebesar 66,68%, accuracy sebesar
67,00%, format sebesar 70,31%, ease of use sebesar 69,92%, dan timeliness sebesar 69,33%.
Variabel yang memiliki pengaruh terbesar terhadap kepuasan pengguna yaitu variabel timeliness
sebesar 83,2% dan variabel yang memiliki pengaruh terendah terhadap kepuasan pengguna yaitu
variabel content sebesar 69,4%.
Kata Kunci: EUCS, Kepuasan Pengguna, OPAC, Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukit-
tinggi.
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ABSTRACT
Bung Hatta Bukittinggi Proclamator Library implements an Online Public Access Catalog to
facilitate visitors in searching books. This library has been established since 2006 and is the largest
library in West Sumatra. The Bung Hatta Bukittinggi Library has more than 60,000 book titles in
110,000 book examplers. The thing that underlies this research is the user feels unsatisfied using
OPAC because the contents of the OPAC information have not fully met the reference requirements
desired by the user and the layout of the book is not in accordance with the information provided by
OPAC.The purpose of this study is to determine the level of OPAC user satisfaction in view of the
five variables contained in End-User Computing Satisfaction (EUCS), namely content, accuracy,
form, ease of use and ease of use. timeliness. The results of this study note that users of OPAC are
satisfied in using OPAC by 68,87% which is included in the agreed category which means OPAC
gives satisfaction to library visitors. Of the 5 variables contained in EUCS, the five variables have
a significant influence on user satisfaction, namely content of 66.68%, accuracy of 67.00%, format
of 70.31%, ease of use of 69.92%, and timeliness amounted to 69.33%. The variable that has the
greatest influence on user satisfaction is the timeliness variable of 83,2% and the variable that has
the lowest effect on user satisfaction is the content variable of 69,4%.
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Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat dalam
era globalisasi pada saat ini telah memasuki berbagai aspek semua bidang kehidu-
pan, baik halnya dalam instansi pemerintahan maupun swasta, bahkan yang bersifat
hiburan dan pendidikan. Dengan adanya sebuah teknologi informasi dan telekomu-
nikasi yang berkembang pesat dalam dunia perpustakaan, membuat perpustakaan
menggunakan sebuah teknologi dalam proses kegiatannya demi menunjang kelan-
caran dalam hal pelayanan yang baik dan memuaskan.
Salah satu contoh perkembangan teknologi informasi dan internet di bidang
pendidikan adalah pada bagian perpustakaan, dimana perpustakaan adalah tempat
penyimpanan bahan pustaka dan penyesunan bahan pustaka secara sistematis agar
dapat digunakan oleh pengguna untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan
merupakan salah satu bidang yang penerapan teknologi informasinya berkembang
dengan pesat(yanis mawati dan dakhtaruddin,2013). Dalam hal penerapan teknolo-
gi informasi ini dapat dilihat dari perkembangan zaman jenis perpustakaan yang a-
da, diawali dari perpustakaan manual, perpustakaan terautomasi, perpustakaan dig-
ital dan e-Library.
Sebagai Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Nasional RI, Perpustakaan
Proklamator Bung Hatta mempunyai peran aktif untuk mendukung program pe-
merintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Potensi strate-
gis yang dimiliki perpustakaan dalam mengembangkan sarana pembelajaran sepan-
jang hayat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tentunya perlu didukung dengan
pemberian jasa layanan prima kepada pengunjung.
Perpustakaan Proklamator Bung Hatta terletak di Jl. Khusuma Bhakti, Gu-
lai Bancah, Bukittinggi, Sumatera Barat. Perpustakaan ini telah berdiri sejak tahun
2006 dan menjadi perpustakaan terbesar di Sumatra Barat. Perpustakaan Bung Hat-
ta Bukittinggi memiliki jumlah buku lebih dari 60.000 judul buku dalam 110.000
eksampler buku dan memiliki 52 orang pegawai dan staff perpustakaan dengan rata-
rata pengunjung sebanyak 9.720 orang pengunjung setiap bulannya. Banyaknya
jumlah koleksi buku pada perpustakaan, sehingga pihak perpustakaan menerapkan
sistem informasi secara terpadu, salah satunya adalah layanan terbuka Open Access
atau biasa disebut OPAC. OPAC adalah adalah sebuah fitur yang digunakan untuk
memfasilitasi pengunjung untuk mencari katalog koleksi perpustakaan yang dapat
diakses oleh umum (Supriyanto dan Muhsin, 2008)
OPAC pada Perpustakaan Proklamator Bung Hatta hanya digunakan seba-
gai katalog dalam pencarian informasi yang dapat memudahkan pengunjung untuk
mengetahui dimana buku atau informasi yang mereka cari berada dan pengguna ju-
ga bisa mengetahui apakah koleksi yang mereka butuhkan dipinjam oleh pengguna
lain atau tidak.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala bagian Tata
Usaha dan beberapa pengunjung yang menggunakan layanan OPAC pada perpus-
takaan Proklamator Bung Hatta Bukittinggi, maka dihasilkan beberapa masalah
yang ada seperti: dari segi isi (content) informasi dari OPAC pengguna merasa
kurang puas, dikarenakan isi informasi tersebut belum sepenuhnya memenuhi ke-
butuhan referensi apa yang diinginkan pengguna (Lampiran A-5 no 6). Status
yang tercantum di OPAC seringkali tidak sesuai dengan status koleksi yang sebe-
narnya. Jika status koleksi tersebut dipinjam oleh pengunjung, OPAC akan tetap
menampilkan status buku tersedia (Lampiran A-7 no 4).
Dari segi keakuratan (accuracy) saat mencari informasi yang diinginkan pa-
da OPAC, OPAC akan menghasilkan output informasi dimana posisi buku bera-
da, namun kenyataannya tata letak buku yang ada pada OPAC dengan tata letak
buku yang ada pada rak buku yang tersedia tidak sesuai sehingga membuat pengun-
jung bingung dan malas menggunakan OPAC (Lampiran A-3 no 3,9). Pengguna
lebih sering bertanya dengan petugas dimana letak buku atau dirak mana mereka
dapat mencari buku tertentu(Lampiran A-8 no 5), padahal mereka tahu bahwa per-
pustakaan sudah menyediakan alat bantu penelusuran untuk mencari koleksi yaitu
OPAC.
Dari segi tampilan (format) sebagian pengguna juga merasa tampilan antar-
muka OPAC kurang menarik (Lampiran A-6 no 7). Selain itu pengguna juga sering
kali kesulitan dalam menggunakan OPAC. Kesulitan ini biasanya disebabkan oleh
tampilan OPAC yang kurang dimengerti oleh pengguna terutama jika berasal dari
kalangan umum (Lampiran A-3 no 3, Lampiran A-7 no 7).
Dari segi kemudahan (ease of use) tidak semua pengguna perpustakaan
mengetahui fungsi OPAC secara jelas dan rinci hal ini tentunya membuat pengun-
jung perpustakaan terkadang langsung mencari ke rak buku yang tersedia di per-
pustakaan (Lampiran A-3no 3).
Sedangkan Dari segi ketepatan waktu (timeliness) lambatnya proses penca-
rian buku menggunakan OPAC yang diakibatkan karena terlalu kecilnya Bandwitdh
jaringan yang disediakan oleh pihak perpustakaan. Dimana jaringan yang digu-
nakan tidak terfokus pada sistem OPAC tersebut melainkan terbagi ke beberapa
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bagian lainnya (Lampiran A-1 no 4).
Seiring dengan semakin meningkatnya kemajuan teknologi informasi, maka
perpustakaan harus berupaya untuk meningkatkan layanan prima kepada pengun-
jung. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perpustakaan No. 43 Tahun 2007 me-
nyatakan bahwa perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka.
Oleh sebab itu penting untuk diperhatikan bahwa apakah sistem yang diterapkan di
perpustakaan sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna atau belum, sehingga akan
terlihat keberhasilan penerapan sebuah sistem informasi di perpustakaan. Hal yang
sangat berpengaruh dalam keberhasilan penerapan sistem informasi diperpustakaan
adalah kepuasan para pengguna sistem itu sendiri terhadap sistem yang mereka gu-
nakan. Sehingga keberlanjutan sistem informasi ini akan dipakai dalam jangka wak-
tu yang lama atau sebaliknya diberhentikan.
Salah satu model untuk menganalisa sistem informasi adalah End User
Computing Satisfaction (EUCS). EUCS adalah metode untuk mengukur tingkat
kepuasan dari pengguna suatu sistem aplikasi dengan membandingkan harapan
dan kenyataan dari sebuah sistem informasi(Ni Luh ayu Kartika,2017). Dalam
hal ini, adalah perilaku suka (puas) yang ditunjukkan seseorang ketika berinter-
aksi langsung dengan sebuah aplikasi komputer. Lebih lanjut, Doll dan Torkzadeh
melakukan penelitian yang menghasilkan model dalam pengukuran kepuasan peng-
guna. Model ini menekankan pada kepuasan (satisfaction) pengguna akhir terhadap
aspek teknologi, dengan menggunakan lima standar yang digunakan untuk men-
gukur kepuasan pengguna. Kelima standar tersebut meliputi (1) variabel content,
(2) variabel accuracy, (3) variabel format, (4) variabel ease of use, dan (5) variabel
Timeliness.
Penelitian terdahulu yang menganalisa OPAC menggunakan EUCS salah
satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Arifah, Rosidi, dan Al Fatta (2013),
tujuan penelitian ini mengevaluasi kepuasan pengguna OPAC perpustakaan STMIK
AMIKOM Yogyakarta dengan metode end user computing satis- faction, analisa
data yang digunakan importance performance analysis dan Indeks Kepuasan Peng-
guna (IKP). Hasil penelitian menunjukkan nilai IKP 78,01% yakni pengguna cukup
puas dengan kinerja OPAC. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Dalimunthe dan
Ismiati (2016). Tujuan penelitian ini mengetahui tingkat kepuasan pengguna OPAC
dengan menggunakan EUCS pada perpustakaan UIN Suska Riau. Analisa data
dilakukan dengan analisa deskriptif menggunakan rentang kategori dan presentasi
melalui skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan nilai persentasi 74,10% terma-
suk dalam kategori setuju-pemustaka merasa puas menggunakan OPAC.
Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka judul yang
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di ambil oleh peneliti dalam tugas akhir ini yaitu: ”Analisa Online Public Access
Catalog (OPAC) Menggunakan Motode EUCS Pada Perpustakaan Proklama-
tor Bung Hatta Bukittinggi”
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka dapat
dirumuskan masalah yang akan di teliti yaitu “Bagaimana tingkat kepuasan pengun-
jung perpustakaan dalam memanfaatkan Online Public Accsess Catalog (OPAC)
dengan menggunakan metode End-User Computing Satisfaction pada perpustakaan
Proklamator Bung Hatta Bukittinggi”.
1.3 Batasan Masalah
Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan batasan-batasan agar tidak
menyimpang dari apa yang telah direncanakan, sehingga tujuan yang sebenarnya
dapat dicapai. Adapun batasan dalam laporan penelitian ini yaitu:
1. Metode dalam penelitian ini yaitu End-User Computing Satisfaction
(EUCS) yang di lihat dari lima variabel yaitu isi (content), keakuratan (accu-
racy), bentuk (format), kemudahan penggunaan (ease of use) dan ketepatan
waktu (timeliness).
2. Responden pada penelitian ini adalah pengunjung Perpustakaan Proklama-
tor Bung Hatta Bukittinggi yang berjumlah 100 orang.
3. Pengambilan sampel dilakukan pada pengunjung Perpustakaan Proklamator
Bung Hatta Bukittinggi menggunakan Simple Random Sampling
4. Analisa data menggunakan regresi linier berganda. Analisis data dilakukan
dengan menggunakan perangkat lunak SPSS (Statistical Product and Ser-
vice Solution) versi 20.
1.4 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dalam penelitian tugas akhir ini adalah :
1. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna OPAC di lihat dari lima vari-
abel yaitu isi (content), keakuratan (accuracy), bentuk (format), kemuda-
han penggunaan (ease of use) dan ketepatan waktu (timeliness) atau dengan
metode yang dikenal dengan sebutan metode End-User Computing Satis-
faction (EUCS).
2. Untuk mengetahui variabel yang paling mempengaruhi dari variabel EUCS




Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :
1. Dapat mengetahui tingkat kepuasan pengguna OPAC pada Perpustakaan
Proklamator Bung Hatta Bukittinggi berdasarkan metode End User Com-
puting Satisfaction (EUCS).
2. Untuk mengetahui variabel yang paling memepengaruhi dari variabel EUCS
terhadap kepuasan pengguna OPAC di Perpustakaan Proklamator Bung Hat-
ta Bukittinggi
1.6 Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan dalam memahami laporan penulisan Tugas Akhir maka
dikemukakan sistematika penulisan agar menjadi satu kesatuan yang utuh.
BAB 1. PENDAHULUAN
BAB 1 pada tugas akhir ini berisi tentang: (1) latar belakang; (2) rumusan
masalah; (3) batasan masalah; (4) tujuan penelitian; (5) manfaat penelitian; dan (6)
sistematika penulisan.
BAB 2. LANDASAN TEORI
Bab 2 pada tugas akhir ini berisi tentang: (1) Analisa; (2) Kepuasan Peng-
guna Sistem Informasi; (3) End User Computing Satisfaction; (4) Online Public
Access Catalog (OPAC); (5) Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukittinggi; (6)
Proses Bisnis Online Public Access Catalog; (7) Penelitian Terdahulu.
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN
Bab 3 pada tugas akhir ini berisi tentang: (1) Metodologi penelitian; (2)
Tahap perencanaan; (3) Tahap Pengumpulan data; (4) Tahap pengolahan data; (5)
Tahap analisis; (6) Hasil dan dokumentasi.
BAB 4. ANALISA DAN PEMBAHASAN
Bab 4 pada tugas akhir ini berisi tentang: (1) Analisa Online Public Access
Catalog (OPAC); (2) Alur Proses Bisnis Online Publuc Access Catalog (OPAC) ;
(3) Analisis kebutuhan data; (4) Deskripsi karakteristk responden; (5) Uji validitas
dan reliabilitas; (6) Hasil pengolahan angket; (7) Deskripsi penelitian; (8) Uji asum-
si Klasik; (9) Analisis regresi linear berganda; (10) Uji hipotesis; (11) Pembahasan.
BAB 5. PENUTUP





Analisa adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh kedalam
bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan
mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan
yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan. Menurut Jogiyanto (1995) a-
nalisa adalah suatu kegiatan yang memililki komponen sistem informasi yang bertu-
juan untuk mengevaluasi dan mencari alternative solusi dari permasalahan yang ada.
2.2 Kepuasan Pengguna Sistem Informasi
Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Menurut Hendarti (2008) definisi
“kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari per-
bandingan antara kesannya terhadap kinerja atau hasil dari suatu produk dan hara-
pannya”. Kinerja merupakan tingkat pencapaian hasil dalam pelaksanaan suatu
tugas tertentu. Dengan adanya kepuasan pemakai tersebut maka akan timbul pe-
nerimaan (acceptance) pada sistem informasi yang dipergunakan dalam organisasi
tersebut. Kepuasan pemakai (usersatisfaction) merupakan salah satu indikator dari
keberhasilan pengembangan system informasi. Menurut Doll dan Torkzadeh (1988)
melakukan pengukuran terhadap kepuasan pemakai akhir sistem (End User Com-
putingSatisfaction) dengan mengembangkan instrumen yang terdiri dari 5 kompo-
nen yaitu: Isi (content), Akurasi (accuracy), Bentuk (format), Kemudahan (ease)
dan Ketepatan Waktu (timeliness).
2.3 End-User Computing Satisfaction (EUCS)
Pengukuran terhadap kepuasan telah mempunyai sejarah yang panjang
dalam disiplin ilmu sistem informasi. Dalam lingkup end-user computing, sejumlah
studi telah dilakukan untuk meng-capture keseluruhan evaluasi dimana pengguna
akhir telah menganggap penggunaan dari suatu sistem informasi dan juga faktor
yang membentuk kepuasan ini. (Doll dan Torkzadeh, 1988)
End-User Computing Satisfaction (EUCS) adalah metode untuk mengukur
tingkat kepuasan dari pengguna suatu sistem aplikasi dengan membandingkan an-
tara harapan dan kenyataan dari sebuah sistem informasi. Definisi End-User Com-
puting Satisfaction dari sebuah sistem informasi adalah evaluasi secara keseluruhan
dari para pengguna sistem informasi yang berdasarkan pengalaman mereka dalam
menggunakan sistem tersebut (Doll dan Torkzadeh, 1988).
Model evaluasi EUCS yang dikembangkan oleh Doll dan Torkzadeh (1988)
menggunakan model yang lebih menekankan kepuasan (Satisfacion) pengguna
akhir terhadap aspek teknologi, dengan menilai isi, keakuratan, format, waktu
dan kemudahan pengguna dari sistem. Model ini pun telah banyak diujicobakan
oleh peneliti lain untuk menguji reliabilitasnya dan hasilnya menunjukan tidak ada
perbedaan bermakna meskipun instrumen ini diterjemahkan dalam berbagai bahasa
yang berbeda. Model evaluasi EUCS ini dapat dilihat pada Gambar 2.1
Gambar 2.1. Instrumen EUCS (Doll dan Torkzadeh, 1988)
Berikut ini adalah penjelasan tiap dimensi yang diukur dengan metode End
User Computing Satisfaction Hutami dan Camilia (2016):
1. Variabel Isi (Content) Dimensi ini menjelaskan ukuran kepuasan penggu-
na akhir dengan meilhat isi dari suatu sistem informasi, dimana isi meliputi
modul atau fungsi-fungsi tertentu yang memiliki tujuan yang spesifik. Isi
dalam sebuah sistem informasi haruslah sesuai dengan kebutuhan penggu-
na serta memiliki informasi terbaru. Hal ini dikarenakan semakin lengkap
sebuah informasi maka dapat meningkatkan kepuasan pengguna.
2. Variabel Akurat (Accuracy) Keakuratan yang dimaksud di sini adalah
ketepatan sistem dalam mengolah input serta menghasilkan sebuah infor-
masi. Untuk mengecek apakah sebuah sistem memiliki tingkat keakurasian
yang baik, dapatdilihat dari jumlah error yang dihasilkan ketika mengolah
data.
3. Variabel Bentuk (Format) Dimensi ini mengukur kepuasan pengguna akhir
dalam menilai tampilan dan estetika dari antarmuka sistem. Tampilan yang
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menarik serta kemudahan dalam memahami dan menggunakan antar muka
dapat meningkatkan kepuasan pengguna akhir dan dapat berpengaruh ter-
hadap tingkat efektifitas pengguna.
4. VariabelKemudahan Pengguna (Ease of Use) Kemudahan dalam menggu-
nakan sistem merupakan hal yang penting. Hal ini dikarenakan kemudahan
dalam menggunakan sistem meliputi keseluruhan proses dari awal sampai
akhir yang terdiri dari proses memasukkan data, mengolah dan mencari in-
formasi serta menampilkan data akhir yang akan digunakan oleh pengguna
akhir.
5. Variabel Ketepatan Waktu (Timeliness) Timeliness atau ketepatan waktu
dalam menyajikan atau menyediakan informasi menjadi salah satu indika-
tor kepuasan pengguna. Semakin cepat sebuah sistem mengolah input dan
menghasilkan output dapat dijadikan tolak ukur penilaian apakah sistem
tersebut tepat waktu atau real time.
2.4 Online Public Access Catalog (OPAC)
Menurut Supriyanto dan Muhsin (2008) menjelaskan bahwa “Online Pub-
lic Acces Catalog (OPAC) adalah sebuah fitur yang digunakan untuk memfasili-
tasi pengunjung untuk mencari katalog koleksi perpustakaan yang dapat diakses
oleh umum”. Tujuan penyediaan OPAC menurut Kusmayadi dan Andriaty (2006)
adalah:
1. Pengguna dapat mengakses secara langsung ke dalam pangkala data yang
dimiliki perpustakaan.
2. Mengurangi beban biaya dan waktu yang diperlukana dan yang harus
dikeluarkan oleh pengguna dalam mencari informasi.
3. Mengurangi beban pekerjaan dalam pengelolaan pangkalan data sehingga
dapat meningkatkan efisiensi tenaga kerja.
4. Mempercepat pencarian informasi.
5. Dapat melayani kebutuhan informasi maysrakat dalam jangkauan luas.
Fungsi dari OPAC sebagai sarana temu balik informasi. Selain sebagai alat
bantu penelusuran, OPAC juga dapat digunakan sebagai sarana untuk memeriksa
status suatu bahan pustaka serta fitur lain dalam OPAC seperti menu untuk kritik
dan saran,menu absensi pengunjung untuk statistik pengunjung dan menu untuk
menampilkan koleksi bahan pustaka terbaru, pengguna dapat mengetahui lokasi
atau tempat penyimppanan bahan pustaka. Oleh karna itu, OPAC merupakan sistem
temu balik informasi yang merupakan bagian dari sistem automasi perpustakaan.
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OPAC memiliki keuntungan, yaitu:
1. Penelusuran informasi dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
2. Penelusuran dapat dilakukan di mana saja tidak harus datang ke perpus-
takaan dengan catatan sudah online ke internet.
3. Menghemat waktu dan tenaga.
4. Pengguna dapat mengetahui keberadaan koleksi dan status koleksi apakah
sedang dipinjam atau tidak.
5. Pengguna mendapatkan peluang lebih banyak dalam menelusuri bahan pus-
taka.
Dari berbagai keuntungan tersebut, OPAC juga memiliki beberapa kelemahan yaitu:
1. Belum semua bahan pustaka masuk ke data komputer sehingga pengguna
mengalami kesulitan dalam melakukan penelusuran.
2. Bergantung pada aliran listrik, apabila listrik mati maka kegiatan
penelusuran akan terganggu.
3. Kurangnya ketersediaan komputer terminal OPAC untuk menelusuri infor-
masi yang dimiliki perpustakaan.
2.5 Statistical Product and Servicer Solution (SPSS)
Statistical Product and Servicer Solution (SPSS) merupakan program apli-
kasi perhitungan secara cepat dari yang sederhana maupun yang rumit sekalipun
(Priyatno, 2012). Program SPSS telah berkembang dengan berbagai versi. Program
ini kompetibel dengan windows versi berapapun. Fungsi SPSS dalam penelitian
ini adalah untuk mengolah dan menganalisa statistik regresi, penggunaan aplikasi
SPSS dikarenakan SPSS mempunyai user interface yang user friendly yaitu mudah
dipahami pengguna, mudah digunakan dan hasil output SPSS sangat menarik.
2.6 Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukittinggi
Berdasarkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI No.2 Tahun 2012
tentang Organisasi Tata Kerja dan Organisasi UPT Perpustakaan Proklamator Bung
Hatta disebutkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Proklamator Bung
Hatta mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang perpustakaan, menghim-
pun, mengelola, melestarikan, mengembangkan, mendayagunakan koleksi perpus-
takaan tentang Bung Hatta. Kemudian dalam kedudukannya, Unit Pelaksana Tek-
nis Perpustakaan Proklamator Bung Hatta berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Perpustakaan Nasional RI, yang secara teknis dibina oleh Sekretaris
Utama Perpustakaan Nasional RI dan Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka
dan Jasa Informasi dan dalam pelaksanaan tugas operasionalnya wajib melakukan
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koordinasi dengan Pemerintah Kota Bukittinggi.
1. Visi
Sinergi Pustaka Bung Hatta dalam Melestarikan Nasionalisme Indonesia.
2. Misi
Dalam upaya pencapaian terhadap visi UPT Perpustakaan Proklamator
Bung Hatta, maka misi yang akan dicapai dalam kurung waktu 2015-2019,
sebagai berikut:
(a) Menghimpun, mengelola, melestarikan, mengembangkan, dan men-
dayagunakan koleksi perpustakaan tentang Bung Hatta.
(b) Mengembangkan layanan khusus Bung Hatta berbasis pustaka melalui
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
(c) Meningkatkan akses informasi tentang Bung Hatta dengan memper-
luas segmentasi variasi layanan sebagai upaya peningkatan kualitas
layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
(d) Mengembangkan infrastuktur perpustakaan melalui peningkatan
sarana dan prasarana, serta mutu dan kompetensi sumber daya manusia
perpustakaan.
(e) Melaksanakan penelitian dan pengkajian tentang koleksi Bung Hatta
sebagai evaluasi koleksi perpustakaan Bung Hatta.
(f) Melestarikan koleksi Bung Hatta melalui kegiatan alih media dan ke-
mas ulang informasi koleksi naskah/pidato tentang Bung Hatta.
(g) Mengembangkan koordinasi dan kerjasama baik lembaga perpus-
takaan baik dalam maupun luar negeri dalam rangka kerjasama per-
pustakaan (interlibrary loan).
3. Kebijakan Mutu
Top Manajemen dan segenap pegawai UPT Perpustakaan Proklamator Bung
Hatta Bukittinggi berkomitmen untuk:
(a) Mewujudkan Visi dan Misi yang ditetapkan.
(b) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada Pelanggan. (masyarakat
umum, stakeholder, lembaga pendidikan, dll) Meningkatkan pember-
dayaan sumber daya manusia, penguatan kelembagaan.
(c) Menerapkan Sistem Manajemen Mutu secara berkesinambungan un-
tuk mencapai target dan sasaran yang ditetapkan.
(d) Mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku.
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4. Struktur Oraganisasi
Struktur Organisasi Perpustakaan Proklamator Bung Hatta dapat dilihat pa-
da Gambar 2.2.
Gambar 2.2. Struktur organisasi perpustakaan
2.7 Proses Bisnis Online Public Access Catalog (OPAC)
Berikut adalah proses-proses yang dilakukan dalam pencarian menggu-
nakan OPAC:
1. Pada menu kata kunci pemustaka mengetikan nama pengarang dari buku
yang akan di cari.
2. Pemustaka memilih judul buku yang tertera dari pengarang yang telah di-
tentukan sebelumnya.
3. Kemudian pemustaka memilih jenis bahan yang dicari apakah berupa skrip-
si, jurnal, ataupun buku.
4. Setelah semua data terisi maka akan muncul daftar buku yang berkaitan
dengan apa yang pemustaka ketikan sebelumnya.
5. Pemustaka memilih judul buku yang diinginkan.
6. Kemudian akan tampil detail buku yang diinginkan, letak buku dengan
keterangan buku apakah tersedia ataupun sedang dipinjam.
2.8 Penelitian Terdahulu
Pada penelitian ini, penelitian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai
acuan dan referensi diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Arifah dkk. (2013)
yang membahas tentang Evaluasi Kepuasan Pelayanan Pengguna Aplikasi OPAC
Perpustakaan STMIK AMIKOM Yogyakarta. Pada penelitian ini, peneliti meng-
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gunakan motode End User Computing Satisfaction. Penelitian ini mengevaluasi
pengguna yang lihat dari lima variabel yaitu variabel isi (Content), variabel akurat
(Accuracy), variabel bentuk (Format), variabel kemudahan pengguna (Ease of Use),
dan variabel ketepatan waktu (Timelieness). Dalam menganalisa kepuasan peng-
guna, peneliti menggunakna Indeks Kepuasan Pengguna (IKP) untuk menentukan
presentase pengguna yang merasa puas menggunakna aplikasi OPAC. Selain itu,
peneliti menggunakan Importance Performance Analysis (IPA) untuk mengalisis
kaitan tingkat kepentingan suatu indikator dengan kenyataan. Dari hasil penelitian
yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan pengguna dilihat dari
hasil IKP sebesar 78,01%. Dengan nilai tersebut, dapat diartikan bahwa pengguna
aplikasi OPAC pada STMIK AMIKOM Yogyakarta merasa cukup puas atas kenerja
OPAC.
Penelitian selanjutnya yang menggunakan metode EUCS adalah Analisa
Tingkat Kepuasan Pengguna Online Public Acces Catalog (OPAC) dengan metode
End-User Computing Satisfaction (EUCS) (Studi Kasus: Pepustakaan Universitas
Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau) oleh Ismiati (2014). Sama dengan peneli-
tian sebelumnya, peneliti menganalisa kepuasan pengguna dengan melihat dari li-
ma variabel, Variabel Isi (Content), Variabel Akurat (Accuracy), Variabel Bentuk
(Format), Variabel Kemudahan pengguna (Ease of Use), dan Variabel Ketepatan
Waktu (Timelieness). Penelitina ini menggunakan pendekatan analisa deskriptif
dengan menggunakan SPSS 16.0. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ting-
kat kepuasan pengguna OPAC perpustakaan UIN Suska secara keseluruhan terma-
suk ke dalam kategori setuju dengan persentase 74,10%. Berdasarkan penelitian,
peneliti mengambil kesimpulan bahwa OPAC yang terdapat di Perpustakaan UIN




Dalam penelitian ini ada beberapa tahap yang akan dilakukan, Adapun
metodologi penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada Gambar 3.1:
Gambar 3.1. Metodologi penelitian
3.1 Tahap Perencanaan
Langkah pertama dalam penelitian ini adalah memilih dan merencanakan
apa yang akan diteliti, merumuskan masalah yang akan diteliti serta menentukan
tujuan dalam melakukan penelitian. Kemudian menentukan data data serta infor-
masi akurat yang dibutuhkan dalam penelitian.
3.1.1 Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup
Perumusan masalah adalah dimana permasalahan yang terjadi pada Online
Public Accsess Catalog didefinisikan secara jelas. Adapun permasalahan yang ter-
jadi dapat dilihat pada Tabel 3.1.
Tabel 3.1. Permasalahan yang terjadi
Konstruk Masalah
Isi (Content) Pengguna merasa kurang puas dengan isi informasi OPAC kare-
na status yang tercantum pada OPAC sering kali tidak sesuai de-
ngan status koleksi yang sebenarnya.
Keakuratan (Accura-
cy)
Tata letak buku yang ada pada OPAC tidak sesuai dengan tata
letak buku yang ada pada rak buku yang tersedia.
Tampilan (format) Tampilan antar muka OPAC kurang menarik yang menyebabkan
pengguna umum kurang mengerti menggunakan OPAC
Kemudahan penggu-
na (ease of use)
Tidak semua pengunjung perpustakaan mengetahui fungsi
OPAC secara jelas dan rinci hal ini membuat pengunjung perpus-




Lambatnya proses pencarian buku menggunakan OPAC karena
terlalu kecilnya bandwith jaringan yang disediakan oleh pihak
perpustakaan.
Permasalahan tersebut dimasukkan kedalam variabel EUCS guna menye-
suaikan permasalahan yang ada dengan variabel EUCS agar dapat diketahui bah-
wasanya dari permasalahan tersebut cocok diselesaikan dengan menggunakan
metode EUCS.
3.1.2 Studi Pustaka
Menurut Sugiyono (2015) studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis
dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang
pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam
melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-
literatur ilmiah.
3.1.3 Menetukan Responden
1. Populasi dan Sampel
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dari pernya-
taan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi meliputi keseluruhan
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karakteristik objek atau subyek tersebut (Sugiyono, 2015). Populasi dari
penelitian ini berjumlah 116.650 orang/tahun. Taknik pengambilan sampel
menggunakan taknik Simple Random Sampling yakni teknik pengambilan
sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memper-
hatikan strata yang ada dalam populasi itu.
(a) Sampel untuk penggunjung sistem OPAC pada Perpustakaan Proklam-
ator Bung Hatta Bukittinggi
N = 116.650
E = 10% = 0,1
n = N
1+N (e)2




Dari rumus slovin diatas maka didapat jumlah sampel untuk pengunjung
perpustakaan adalah 99,91 yang dibulatkan menjadi 100 responden. Sampel
merupakan bagian dari populasi yang memenuhi syarat untuk dijadikan se-
bagai obyek penelitian. Kerena jumlah populasi seluruh responden 116.650
dan mendapatkan jumlah sampel sebanyak 100 responden, maka peneliti
menggunakan teknik Random Sampling. Teknik ini digunakan jika popu-
lasi sangat banyak.
2. Deskripsi Responden
Pendeskripsian responden diperlukan untuk mengetahui identitas dari re-




Jenis Kelamin: Pria Wanita
Status:
Sekolah / Universitas / Instansi:
3.1.4 Menentukan Metode dan Instrumen Pengumpulan Data
Metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data ini adalah kui-
sioner. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digu-
nakan oleh peneliti agar menjadi sistematis dan dipermudah. Jenis instrumen dalam
penelitian ini adalah menggunakan skala likert. Skala ini digunakan untuk men-
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gukur respon subjek kedalam 4 poin skala dengan interval yang sama dapat dilihat
pada Tabel 3.2.
Tabel 3.2. Skala likert
Keterangan Intensitas Kesetujuan Pernyataan didalam angket










Didalam pembuatan kuisioner terlebih dahulu ditentukan variabel-variabel
penelitian yang digunakan. Variabel angket yang digunakan dalam penelitian ini
adalah konstruk EUCS. Variabel tersebut adalah Isi (Content), Keakuratan (Accu-
racy), Tampilan (Format), Kemudahan pengguna (ease of use), Ketepatan waktu
(Timeliness).
3.1.5 Menetukan Hipotesis
Hipotesis adalah dugaan atau pernyataan, yang bertujuan untuk mendapat
jawaban sementara terhadap penelitian dan memfokuskan terhadap jawaban akan
mencapai hasil pengujian pengaruh setiap variabel. Adapun hipotesis yang diajukan
dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.3
Tabel 3.3. Hipotesis penelitian
No Hipotesis
H1 Adanya pengaruh signifikan variabel content (isi) terhadap kepuasan pe-
ngunjung
H2 Adanya pengaruh signifikan variabel accuracy (keakuratan) terhadap
kepuasan pengunjung
H3 Adanya pengaruh signifikan variabel format (bentuk) terhadap kepuasan
pengunjung
H4 Adanya pengaruh signifikan variabel ease of use (kemudahan penggunaan)
terhadap kepuasan pengunjung
H5 Adanya pengaruh signifikan variabel timeliness (Ketepatan waktu) terhadap
kepuasan pengunjung
3.2 Tahap Pengumpulan Data
Pada tahap ini penulis melakukan proses pengumpulan data dengan alat ban-
tu pengumpulan data yaitu:
1. Observasi
Menurut Sugiyono (2015) observasi merupakan proses untuk memperoleh
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data dari tangan pertama dengan mengamati orang dan tempat pada saat
dilakukan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan
langsung di lingkungan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukittingi
dengan melihat dan menggunakan OPAC.
2. Wawancara
Menurut Sugiyono (2015) wawancara merupakan teknik pengumpulan da-
ta dimana pewawancara dalam mengumpulkan data mengajukan suatu
pertanyaaan kepada yang diwawancarai. Dalam penelitian ini peneliti
melakukan wawancara kepada Kepala Tata Usaha yang berperan dalam
mengelola Sistem Informasi OPAC yaitu bapak Budi Santoso selaku kepala
tata usaha perpustakaan yang berperan dalam segala urusan mengenai
teknologi informasi. Dan peneliti juga melakukan wawancara kepada be-
berapa pengunjung perpustakaan dengan berbagai usia dan latar belakang
yang berbeda.
3. Penyebaran Kuisioner
Peneliti menyebarkan kuisioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan secara
tertulis untuk diisi oleh sumber informasi. Kuisioner disebarkan kepada
pengunjung perpustakaan. Pertanyaan-pertanyaan kuisioner berdasarkan
kepada lima variabel yang ada pada metode EUCS yaitu isi (Content),
keakuratan (Accuracy), tampilan (Format), kemudahan pengguna (Ease of
use) dan ketepatan waktu (Timeliness).
3.3 Tahap Pengolahan Data
Setelah tahap pengumpulan data selesai, lalu dilanjutkan tahap pengolahan
data. Tahap pengolahan data ini dilakukan setelah data-data yang diperlukan sudah
didapatkan.
3.3.1 Uji Kualitas Data
Pada uji kualitas data terdapat uji validitas dan uji reliabilitas.
1. Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kui-
sioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner
mampu untuk mengungkapkan suatu yang diukur oleh kuisioner tersebut
(Ghozali, 2011). Pengujian akan dilakukan dengan software SPSS for win-
dows. Pengujian validitas dalam peneliian ini menggunakan person corela-
tion yaitu dengan cara menghiting kolerasi antara nilai yang diperoleh dari
pertanyaan-pertanyaan. Kriteria valid atau tidak adalah jika kolerasi antara
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skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor mempunyai ting-
kat signifikan dibawah 0,05 maka bukti pertanyaan tersebut dapat dikatakan
valid, jika kolerasi skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor
mempunyai tingkat signifikan diatas 0,05 maka butir pertanyaan tersebut
dinyatakan tidak valid (Ghozali, 2011).
2. Uji Reliabilitas
Reliabilitas adalah alat mengukur suatu kosioner yang merupakan indikator
dari variabel atau konstruk. Suatu kuisioner dikatakan reliabel atau han-
dal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil
dari waktu ke waktu. Untuk mengukur reliabilitas dalam penelitian ini di-
gunakan uji statistik cronbach alpha. Suatu variabel dikatakan reliable jika
memberikan nilai cronbach alpha  0,60. Sedangkan jika sebaliknya data
tersebut dikatakan tidak reliabel (Ghozali, 2011).
3.3.2 Uji Asumsi Klasik
Tujuan pengujian asumsi klasik adalah untuk mengetahui apakah hasil es-
timasi regresi yang dilakukan terbebas dari yang mengakibatkan hasil regresi yang
diperoleh tidak valid dan akhirnya hasil regresi tersebut tidak dapat dipergunakan
sebagai dasar untuk menguji hipotesis dan penarikan kesimpulan.
1. Uji Normalitas
Uji normalisasi bertujuan untuk menguji apakah didalam model regre-
si variabel terikat dan bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau
mendekati normal. Model regresi yang lebih baik adalah memiliki distribusi
normal dan mendekati normal. Suatu data dikatakan terdistribusi secara nor-
mal jika memiliki tingkat signifikansi diatas 0,05 dan suatu data dikatakan
tidak terdistribusi secara normal jika memiliki tingkat signifikansi dibawah
0,05 (Ghozali, 2011).
2. Uji Multikolonieritas
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi dite-
mukan adanya kolerasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik se-
harusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel bebas. Jika variabel bebas
saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel or-
togonal adalah variabel bebas yang nilai kolerasi antara sesama variabel be-
bas dengan nol (0). Untuk mendeteksi atau atau tidaknya multikolonieritas
didalam model regresi dapat didlihat dari besaran Variance Inflation Factor
(VIF) dan tolerance. Regresi bebas dari multikolonieritas jika VIF≺ 10 dan
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nilai tolerance  0,10 (Ghozali, 2011).
3. Heterokedastisitas
Pengujian heterokdasitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi ter-
jadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan
yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan kepengamatan yang
lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut hete-
rokedastisitas. Pengujian ini dilakukan dengan cara meregresikan antara
variabel independen dengan nilai absolut residualnya. jika nilai signifikan-
si antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka
tidak terjadi masalah heterokedastisitas.
3.4 Tahap Analisis
Tahap analisa adalah menganalisa data-data yang telah didapatkan dari
pengolahan data, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.
3.4.1 Analisa Regresi Linear Berganda
Analisa regresi berganda dapat dihitung dengan alat bantu perangkat lunak
SPSS 2.0. Sebagai output dari hasil analisa ini, akan dibuat dengan hasil persentase
serta penjabaran dari hasil yag diperoleh dari pengolahan data untuk mempermudah
pembaca dalam mengambil intisari dari analisa:
Yˆ = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 (3.1)
Keterangan:
Yˆ = Kepuasan Pengguna Sistem Informasi (Variabel Terikat)
a = Konstanta
b = Koefisien regresi
X1 = Isi (Variabel Bebas)
X2 = Akurat (Variabel Bebas)
X3 = Bentuk (Variabel Bebas)
X4 = Kemudahan Penggunaan (Variabel Bebas)
X5 = Ketepatan waktu (Variabel Bebas)
3.5 Hasil dan Dokumentasi
Tahap ini mengumpulkan dan menyusun setiap tahapan yang telah di-
lakukan serta menyusun penemuan-penemuan berdasarkan batasan penelitian yang
ada, dan membuat kesimpulan hasil penelitian yang sesuai dengan hipotesis yang
diajukan serta menyajikan saran karena penelitian yang dibuat memiliki keter-
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batasan ataupun asumsi-asumsi. Seluruh hasil penelitian dibuat dalam laporan ter-
tulis Tugas Akhir dengan teknik mengikuti format dan penulisan laporan tugas akhir
pada UIN SUSKA Riau. Hasil dari penulisan laporan penelitian ini nantinya dapat






Kesimpulan dari penelitian ini adalah:
1. Berdasarkan hasil pengolahan kuisioner diketahui bahwa pengguna OPAC
Puas dalam menggunakan OPAC sebesar 68,87% yang termasuk ke dalam
kategori setuju yang berarti OPAC memberikan kepuasan kepada pengun-
jung perpustakaan namun masih diperlukan perbaikan terhadap OPAC agar
kepuasan pengunjung menjadi kategori sangat puas terhadap OPAC. Dari
5 variabel yang terdapat pada EUCS, diketahui bahwa variabel isi (con-
tent) memiliki tingkat kepuasan sebesar 66,68% yang berarti pengguna
OPAC puas terhadap isi informasi OPAC. Variabel Accuracy memiliki ting-
kat kepuasan sebesar 67,00% yang berarti pengguna OPAC puas terhadap
keakuratan data yang diberikan oleh OPAC. Variabel Format memiliki ting-
kat kepuasan sebesar 70,31% yang berarti pengguna OPAC puas terhadap
tampilan pada OPAC. Variabel Ease of Use memiliki tingkat kepuasan peng-
guna sebesar 69,92% yang berarti pengguna OPAC puas terhadap kemu-
dahan dalam menggunakan OPAC. Variabel Timeliness memiliki tingkat
kepuasan pengguna sebesar 69,33% yang berarti pengguna OPAC puas ter-
hadap ketepatan waktu yang diberikan OPAC.
2. Berdasarkan hasil pengolahan Analisis Regresi Berganda, Variabel yang
memiliki pengaruh terbesar terhadap kepuasan pengguna yaitu variabel
timeliness sebesar 83,2%. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan OPAC
menampilkan informasi sangat mempengaruhi kepuasan pengguna dalam
menggunakan OPAC. Sedangkan variabel yang memiliki pengaruh terendah
terhadap kepuasan pengguna yaitu variabel content sebesar 69,4%. Hal ini
menunjukkan bahwa isi informasi pada OPAC tidak terlalu mempengaruhi
pengguna untuk menggunakan OPAC.
5.2 Saran
Dalam penelitian ini hanya menggunakan satu metode EUCS, untuk peneli-
tian selanjutnya diharapkan dapat menganalisa tingkat kepuasan pengguna OPAC
di Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukittingi dengan menggunakan metode
lain sebagai bahan perbandingan dengan metode yang sudah dilakukan.
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